






























































df F P 偏η２
（被験者間要因）
右足立ち １ ２．９５ ０．１０ ０．１３
誤差 １９
左足立ち １ １．２６ ０．２８ ０．０６
誤差 １９




時間 １ ６．９０ ０．０２※ ０．３５
誤差 １３
時間 １ ０．１３ ０．７３ ０．１０
誤差 １３
時間 １ ０．６９ ０．４２ ０．０５
誤差 １３
目標なし群
時間 １ ２．８０ ０．１５ ０．３２
誤差 ６
時間 １ ０．３６ ０．５７ ０．０６
誤差 ６
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１ ２ ３ ４ ５
１ 年齢（歳） ２７．４ ９．３ －０．２０７ －０．４６６ －０．２６３ －０．３５１
２ 閉眼右足立ち時間 pre（秒） ５４．７ ４０．１ ０．６４７ ０．６６ ０．６９
３ 閉眼右足立ち時間 post（秒） ３４．２ ３２．５ ０．５９６ ０．５０６
４ 閉眼左足立ち時間 pre（秒） ３６．５ ３６．９ ０．７０７








１ 年齢（歳） ２７．４ ９．３ －０．１８６ －０．２２２
２ 綱渡り距離 pre（cm） ３００．４ １６５．７ ０．０８９
３ 綱渡り距離 post（cm） ２９７．８ １３５．４
n＝２４，※p＜．０５
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